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Cı´lem diplomove´ pra´ce bylo nastudovat problematiku optimalizacˇnı´ho proble´mu Tra-
veling Tournament Problem (TTP). Student meˇl navrhnout, implementovat a experi-
menta´lneˇ oveˇrˇit vlastnı´ evolucˇnı´ algoritmus rˇesˇı´cı´ TTP.
• Te´ma pra´ce povazˇuji za pomeˇrneˇ na´rocˇne´. Student detailneˇ nastudoval cı´lovou
problematiku. V u´vodnı´ch kapitola´ch pra´ce ji velmi zdarˇile popisuje. Tato cˇa´st
textu mu˚zˇe slouzˇit jako kvalitnı´ prˇehledovy´ material pro komunitu spojenou s
kombinatorickou optimalizacı´.
• Kazˇdy´ krok na´vrhu vlastnı´ho algortimu je velmi podrobneˇ popsa´n. Testova´nı´ je
provedeno na rozsa´hle´ sadeˇ instancı´. Vy´sledny´ algoritmus sice nedosahuje prˇı´lisˇ
kvalitnı´ch vy´sledku˚, je vsˇak detailneˇ analyzova´n a student navrhuje zpu˚soby, jak
jej vylepsˇit.
• Text pra´ce je psa´n kvalitnı´ srozumitelnou anglicˇtinou. Je doplneˇn rˇadou tabu-
lek a diagramu˚. Mnoho metod je ilustrova´no na prˇı´kladech. Prezentaci vy´sledku˚
expermentu˚ bych prˇeci jen doplnil o grafy. Text obsahuje minimum prˇeklepu˚ a
gramaticky´ch chyb.
• Pra´ce splnˇuje vsˇechny body zada´nı´.
K pra´ci ma´m na´sledujı´cı´ dotaz:
Je mozˇne´ vasˇi metodu upravit i pro Lamarckovsky´ prˇı´stup?
Pra´ci hodnotı´m zna´mkou:
A – vy´borneˇ
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